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第 2 , 认为计划经济与市场调节相结合，是一种经济运行 




用，但使用它时，要遵福〃尽可能 + 必要时 " ”緣 .鼽 則 。 
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W 研究很难进籽 • 在以往的讨论中，人们对计划与市场这对范
踌的理解是不同的。在各神观点中，计划与市场被贜予了不河•
的内涵•早期，计划与市场常常是指两神经济期度，即计划经
济和市场经济 • 尔后，随着理论研究的深入 # 玫革步伐的迈进，









实现目标的手段$  三是指经济体制，即指一神保证经济计划 
经济社会管理知识全书》第 一卷马洪主 锒经济嚆蹀出  














制的是列宁  1  .斯大林则把理论付诸于实践，建立了 “计划体
制〃，把计划与指令性计划等同，计 划 与 行 政 体 制 等 同 后  
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市场经济是以私有制为基硇，社会的生产、 分配、 交换 
和消费是由一只 “ 看不见的手 " 即市场来自发调节的经济。而 












伊 冈 •纽伯格： 《经济制度的¥ 类 > 《外国经济学论文选> 














钱 计划经济与市场调节的 “ 对称〃问題 
就概念而言，与 “ 计划经济 ” 相对应的是 “ 市场经济 ” ; 
与 “ 市场调节 " 相对应的是 “ 计划调节”。 “计划经济与市场 
调节〃，一个是制度概念，一个是运行问題，两者内涵外延不 
一样。从这0 意义上说，是存在不〃对称〃 o 因而比较科学的 
提法应是〃计划调节和市场调节 ” 相结合。在既定的前提下提 
“ 计划调节与市场谰节相结合〃，不能说是不可的。因为这种 
提法，是 " 计划经济与市场调节相结合〃的主要内容。但从提 
法的准确性、 科学性以及这一提法的深层涵义角度看， 比较 









< n T 参见罗季荣： 《论计3 经 济 与 市 场 麻 韦 相 结 合 或 —厂番'  
围和程度》 《厘门大学学报》哲 科 版 1991年计划统计






















⑵ " 计划经济与市场调节相结合〃表明我们实行市场取 
向的玫革，并不一味削弱乃至否定或完全放弃计划经济。因为 


































提 “ 计划经济与市场经济相结合〃是不可取的，但〃计划调节 
与市场调节相结合〃又看不出社会主义经济与资本主义经济的 









义 ” 的市场机制的设想结合起来。尽管这些都被马克思主义经 
典作家一^ :马兖思和恩袼斯称为〃乌托邦〃  0 因为这些方案是 
" 绝对真理、理性和正义的表瑰，… … 是不依赖于时鲟、空两
























原則作如下论述： “ 社会一旦占有生产资料，并且以直接社会 
化的形式把它们应用于生产、每一个人的劳动，无论其特殊用 








< ! > . 《乌兖思恩格斯全集> 第19卷 人 民 出 舨 社 第 2175^
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